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ABSTRAK 
PERANCANGAN INTERIOR CEMARA’S BOUTIQUE HOTEL DI BATU, 
JAWA TIMUR 
Bunga Narcissia Sanjaya 
Cemara’s Boutique Hotel merupakan salah satu rumah tinggal yang beralih fungsi 
dari rumah tinggal menjadi Homestay, kemudia menjadi sebuah Boutique Hotel. 
Seiring dengan perkembangan pariwisata di kota Batu dan semakin kerasnya 
persaingan, Cemara’s Homestay ingin mengusung konsep Hotel Butik yang 
jarang ditemui di Kota Batu. Konsep ini sekaligus untuk menaikkan level 
Cemara’s Homestay menjadi Cemara’s Boutique Hotel. Perancangan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung hotel dan kinerja karyawan, serta 
membuat Cemara’s Boutique Hotel mampu bersaing di bidangnya. Perancangan 
dilakukan pada area Lobby, Lounge, Dining Area, Room 1-14, Gallery, dan 
Office. Penerapan Gaya Eklektik dan tema Ornamen Nusantara dipilih atas dasar 
keinginan klien sendiri, selain itu untuk menciptakan nuansa etnik ditengah 
modernitas yang kian marak pada desain hotel. Ciri khas dari gaya Ekletik adalah 
memadukan berbagai macam jenis gaya, tanpa merubah karakter dari setiap gaya 
yang digabungkan. Ornamen Nusantara yang dipilih berasal dari 5 pulau besar di 
Indonesia, yaitu Batak, Dayak, Toraja, Lombok, Papua, dan Batu. Gaya dan tema 
tersebut diterapkan secara sederhana kedalam desain sehingga memberikan kesan 
homey kedalam ruang. 
Kata Kunci : boutique hotel, eklektik, ornamen nusantara. 
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PERANCANGAN INTERIOR CEMARA’S BOUTIQUE HOTEL DI BATU, 
JAWA TIMUR 
Bunga Narcissia Sanjaya
1
Hartiningsih 
Setya Budi Astanta 
Abstrak 
Cemara’s Boutique Hotel merupakan salah satu rumah tinggal yang beralih fungsi 
dari rumah tinggal menjadi Homestay, kemudian menjadi sebuah Boutique Hotel. 
Seiring dengan perkembangan pariwisata di kota Batu dan semakin kerasnya 
persaingan, Cemara’s Homestay ingin mengusung konsep Hotel Butik yang 
jarang ditemui di Kota Batu. Konsep ini sekaligus untuk menaikkan level 
Cemara’s Homestay menjadi Cemara’s Boutique Hotel. Perancangan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung hotel dan kinerja karyawan, serta 
membuat Cemara’s Boutique Hotel mampu bersaing di bidangnya. Perancangan 
dilakukan pada area Lobby, Lounge, Dining Area, Room 1-14, Gallery, dan 
Office. Penerapan Gaya Eklektik dan tema Ornamen Nusantara dipilih atas dasar 
keinginan klien sendiri, selain itu untuk menciptakan nuansa etnik ditengah 
modernitas yang kian marak pada desain hotel. Ciri khas dari gaya Ekletik adalah 
memadukan berbagai macam jenis gaya, tanpa merubah karakter dari setiap gaya 
yang digabungkan. Ornamen Nusantara yang dipilih berasal dari kota Batu 
sebagai identitas lokal dan 5 daerah di Indonesia, yaitu Batak, Dayak, Toraja, 
Lombok, dan Papua. Gaya dan tema tersebut diterapkan secara sederhana kedalam 
desain sehingga memberikan kesan homey kedalam ruang. 
Kata Kunci : boutique hotel, eklektik, ornamen nusantara.
Abstract 
Cemara’ s Boutique Hotel was formerly operated as a normal house before 
transfering it’s function as homestay. Getting along with the rapid development of 
Batu City that bear a consequence of a tight competition in providing a homestay, 
Cemara is carrying a Boutique Hotel concept that rarely seen in Batu City. This 
upgrading rate has been taken to deliver more satisfaction throughout comfort, 
services, hospitality and amenities to be able to lead the market. The initial 
furnishing would be carried out at Lobby area, Lounge, Dining Area, Room 1-14,
Gallery, and Office. The Ecletic Style Furnishing and Nusantara Ornament is 
chosen based upon client’s demand to find a unique and ethnic hotel aside from 
the modernity of recent hotel design. A basic understanding of ecletic style is the 
blending and integration of several styles without changing the character of each 
style. Furthermore, Ornament taken from Batu, Dayak, Toraja, Lombok and 
Papua is applied in simplicity to deliver a homey and cozy feeling.
Key words : Boutique Hotel, eclectic, nusantara ornament.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
PERANCANGAN INTERIOR CEMARA’S BOUTIQUE HOTEL DI BATU 
JAWA TIMUR. 
B. LATAR BELAKANG 
Kota Batu merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur, Indonesia 
yang terletak 15km sebelah barat Kota Malang. Wilayah  kota Batu terletak di 
dataran tinggi di kaki gunung Panderman dengan ketinggian 700-1100 meter di  
atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat celcius. Kota Batu 
dikelilingi oleh beberapa gunung, menjadikan daerah ini memiliki udara yang 
sejuk dan nyaman. Sebagai layaknya wilayah pegunungan yang subur, Kota Batu 
dan sekitarnya memiliki panorama alam yang indah, sehingga sejak abad ke-10
wilayah Kota Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi 
kalangan keluarga kerajaan.
 Pada awal abad ke-19, Kota Batu berkembang menjadi daerah tujuan 
wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga banyak orang Belanda yang 
membangun tempat peristirahatan atau villa bahkan hingga menetap di Batu. 
Begitu kagumnya bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Kota Batu, 
membuat bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan Switzerland dan 
memberikan julukan “De Klein Switzerland” atau Swiss kecil di Jawa.
 Hingga saat ini, Kota Batu mengalami banyak kemajuan khususnya dalam 
bidang pariwisata. Para investor mulai bermunculan dan berlomba-lomba untuk 
membangun tempat wisata, seperti Kusuma Agrowisata, Jawa Timur Park, Batu 
Night Spectaculair, Museum Satwa, Secret Zoo, Eco Green Park, Museum 
Transportasi, dan banyak wisata alam yang sudah dikenal. Hal ini mengundang 
banyak wisatawan asing dan domestik untuk datang ke kota apel ini, sehingga 
terjadilah Tourist Booming. Banyaknya wisatawan yang datang, terutama pada 
saat liburan panjang, mengakibatkan 27 hotel besar di kota batu terisi penuh. 
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Banyak penduduk yang melirik peluang usaha tersebut, sehingga banyak 
penduduk yang mengubah rumah tinggalnya menjadi penginapan dengan fasilitas 
seadanya. 
Selain banyak rumah penduduk yang beralih fungsi, pembangunan hotel 
hotel juga semakin berkembang dan secara tidak langsung membuat udara di Kota 
Batu tidak lagi sedingin dulu. Beberapa daerah yang tadinya merupakan hutan, 
berubah menjadi bangunan bangunan besar dan meratakan hutan. Munculnya 
beberapa tempat wisata yang baru, membuat Kota Batu menjadi sangat ramai, 
banyak orang orang yang berwisata ke kota ini dan menyebabkan polusi serta 
kemacetan, hal ini membuat udara di Kota Batu menjadi pengap dan panas. 
Cemara’s Boutique Hotel adalah salah satu rumah tinggal yang beralih 
fungsi menjadi homestay dan akan ditingkatkan menjadi sebuah Boutique Hotel. 
Saat ini, bangunan Cemara’s terletak dikaki gunung Panderman, sehingga 
memiliki tanah yang subur dan berkontur, maka dari itu bangunan ini memiliki 
ketinggian yang berbeda karena mengikuti kontur tanah. Selain mengikuti kontur 
tanah, di dalam bangunan ini terdapat banyak sekali pohon besar dan tanaman 
dibandingkan dengan rumah lainnya. Cemara’s berusaha untuk mempertahankan 
keberadaan tanaman yang sudah ada sejak pertama kali dibangun, dengan adanya 
banyak tanaman dan pepohonan, udara di dalam area bangunan ini menjadi lebih 
sejuk dan segar. 
Dibangun pada tahun 1992 dengan luas lahan 1700m
2
 dan luas bangunan 
883,1m
2
serta area parkir yang dapat menampung 10 mobil. Saat ini, Cemara’s 
Homestay hanya memiliki 6 kamar yang masing-masing memiliki luas 21m
2
 dan 
1 cottage yang memiliki luas 48,6m
2
, disamping itu masih banyak ruang lain yang 
belum difungikan secara maksimal. Berada di kawasan wisata, Jalan Raya Oro –
Oro Ombo no 429 Batu, tepat di depan Batu Night Spectacular, 5 menit dari 
Museum Satwa, dan dekat dengan objek wisata lainnya. Selain dekat dengan 
beberapa objek wisata besar, Cemara’s Boutique Hotel menawarkan pengalaman 
edukasi kepada para pengunjung hotel, yaitu pengalaman belajar membatik 
dimana para pengunjung dapat belajar dan ikut serta dalam proses pembuatan 
batik. Dengan adanya penawaran tersebut, membuat Cemara’s berbeda dengan 
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hotel lainnya, hal ini dapat meningkatkan daya saing Cemara’s itu sendiri. Karena 
berada dikawasan wisata yang memiliki tingkat persaingan tinggi, Cemara’s 
Boutique Hotel membutuhkan desain yang mendukung keberadaannya, maka dari 
itu Cemara’s Boutique Hotel dipilih untuk menjadi objek perancangan tugas akhir 
interior, dengan judul Perancangan Interior Cemara’s Boutique Hotel Batu Jawa 
Timur. 
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